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の研究分野において､ Tag-SNP (single nucleotide polymorphism)を用いたGWAS








































































































対立遺伝子特異的なmRNAを定量するためにABI PRISM SNaPshot Multiplex Kit












EDTA採血し､ Lymphoprep tubeで末梢血単核球を採取､その後Monocyte isolation
kit Ⅱ (Miltenyi Biotec､ Gladbach､ Germany)を用いて単球のみを抽出した｡得られた
単球を6ウェルプレートに､ 1ウェル当たり1 × 106個播き込みLipopolysaccharide (LPS
Escherichia coli､ 055､ Sigma) 1 〟 g/mlで3時間刺激した｡培地は10%ウシ胎児血清を
添加したRPMI1640を使用した｡なおこの実験は未刺激のコントロール細胞も含め､
duplicateで行っている｡次にIllustra RNAspin Mini RNA isolation Kit (GE
Healthcare, Amersham, England)を用いて細胞からtotal RNAを抽出し､ SuperScript
Ⅲ First-Strand Synthesis SuperMix (invitrogen, Carlsbad, CA)でcDNAを合成し
た｡
【リアルタイムPCRによる相対的定量】
LPS刺激によるIL12B-mRNAの発現量の変化は､ SYBR ExScript RT-PCR Kit
(Takara､ Tokyo､ Japan)とLightCycler 1.5 (Roche､ Basel､ Switzerland)を用い
たリアルタイムPCR法で解析した｡参照するハウスキーピング遺伝子はGUSB
( glucuronidase beta)であ　る｡使用　し　た　プライ　マ　ー　は､
lL 1 2B-forward:gagcgaatgggcatctgtg,　　reverse :tgggtctattccgttgtgtcttta　　､
GUSB-forward : cattattcagagcgagtatggagca, reverse:tcttcagtgaacatcagaggtggaであるo
ll




reverse:ggcaacttgagagctggaaa) 0 pCR条件は96℃95秒ののち､ 96℃25秒(加熱変
悼)､ 64℃20秒､ 72℃40秒(伸長反応)を30サイクル行い､最後に72℃90秒とした｡
PCR産物を､シュリンプ由来アルカリフオスフアタ-ゼとエクソヌクレア-ゼⅠで処理後､
SNaPshot反応を行い､ Applied Biosystems model 310 automated DNA sequencer




































にあった｡すべての-プロタイプのうち､ 90%以上は4つのハプロタイプ(A､ B､ C､ D)
に限定されていた(表3)0 CDにおいてはハプロタイプAがリスクハプロタイプ(オッズ








































































いことがしばしば見られる[17]｡ Allelic expression血bal弧Ceはin vivoに近い実験にな
るが､この実験方法を用いる利点としては､同一検体でその比較が出来るため､個人
の環境や状態の違いなど結果に悪影響を与える可能性のあるバイアスを排除できる
点にある｡そのため､ allelic expression imbalanceの結果はin vitroの実験に比べてさ
まざまな影響を受けにくく､結果にばらつきが生じにくい｡またallelic expression
imbalanceを確認することで､その遺伝子の発現に影響をあたえている多型がはたらく
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図1.実験原理
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